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holder flere meget gode illustrasjoner av en rekke merkeplanter på 
våtlendt · jord. 
Boken er trykt etter foranstaltning av Landbruksdepartementet, 
forhandles av Grøndahl & Søn og kan kjøpes hos bokhandlerne for 
kr. 0.56 pr. eksemplar. 
Myrse1skapets funksjonærer. 
Landbrukskandidat sigurd Hobæk, som siden 1. august i fjor 
har vært ansatt som assistent ved myrundersøkelsene, er blitt an- 
satt som lærer ved 'I'omb jordbruksskole i Rade, og han slutter i 
myrselskapet pr. 1. oktober i ar. Herr Hobæk har vært en meget 
interessert og ivrig medarbeider, og myrselskapet vil takke ham foc 
all flid 'og dyktighet som han har lagt ned i sitt arbeide. 
S'om Hobæks etter;rnann har styret ansatt landbrukskandidat 
D. Lømsland fra Tveit i Vest-Agder. Landbrukskandidat Lørnsland 
har tidligere i ca. 2½ år vært midlerttdig knyttet til myrselskapet, 
bl. a. arbeidet· han et par somre med myr- o·g teleundersøkelser i , 
Sør-Varanger og en sommer ved torvbrtketteringsforsekene på Jøa. 
Myrselskapets tidsskrift. 
På grunn av papir- og transportsituasjonen har Pressedirektora- 
tet bestemt at papirforbruket skal nedskjæres med .·50 %. For vårt 
tidsskrift .er denne bestemmelse gjort gjeldende fra 1. juli i ar. Dette 
gjør at <<Meddelelser fra Det norske myrselskap» må betydelig inn- 
skrenkes. Det vil derfor framover vesentlig bli tatt inn korte artik- 
ler fra selskapets -eget arbeide og meddelelser til medlemmene. 
Medlemskontingenten for 1942. 
Hølg,e myrselskapets statutter, prg. 4, skal årspenger som ikke er 
innbetalt til selskapets kasserer innen 1. oktober, innkasseres ved 
postoppkrav med tillegg av omkostningene. Det sendes nå ut post- 
oppkravsblanketter til alle som skylder kontingent, og vi tør be om 
at disse blir innløst så snart som mulig. , 
Utmeldelse av selskapet skal skje skriftlig og gjelder fra årets 
utgang. 
